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N.Y. Dec 10 th 1859 
Dear Sir 
There is to be a meeting of the Consulting Committee of our College Society on 
Tuesday of next week the 13 th  inst at my office­­while it is important that you attend—it 
will be at a quarter to 2 oclock P.M. I hope you will be present without fail. And I should 
be glad to see you beforehand.  I will be in my office from ½ past 9 to 10 oclock A.M. on 
Monday next­­& also at 2 P.M. or will suit your convenience as to time if you will let me 
know. 
I [illegible text] on your speech at Albany to be published as a plea for Oregon_ 
Can you not draw up something for publication in a forth coming Report? 
Yours +c 
T. Baldwin 
Dec 10/59 
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